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kauden), neque facile dijudicabit aliquis quarum numerus
sit major. Litteram o assumentes conveniunt cura finien-
tibus in uu§ & tyyg, itidem hoe moåo nmtatis, ut ahkeruusahkeruuden, laiskuus laiskuuden. Privativa in on voi oin
(reftius ton, tön, toin, töin) per Man (& duplicaturn
tl sanomaton sanomattoman) & omnia alia in n *) exe-
untes- per men (awain awaimen) moveri, rette perbibet;
exceptis tamen iis quae in Nominativo jatn habent nien,
quo pafto- tantum addunt en ut siemen siemenen; habec
autem in quibusdam dialeftis Höyhen non hoyhemen sed
höyhenen. Mirutn videri queat cur auftor noster nomina
in x exeuntia Genitivoque brevis terminationis instrufta
(sisär sisaren, tytåz tyttären, auwer auweren),
silentio omnino transierit, nisi assumas eum vocabulis
proprie in j desinentibus eadem aimumerasse; hodienum
enim in earum pronuntiatione t auditur brevissimum Rus-
sorum Jer simillimum, unde etiam scribitur Nllllftur & na-
puri, wikur wikuri, laitur & laituri. Absolutis prae-
cipuis a Vhaelio hae de re allatis, quae a recentioribus
Grammaticis sunt addita brevitatis studiosi paucis absol*
vere cogimur, idque eo potius quo magis nobis persua-
sum sit quam paruni sufficiant vires judicio de iisdem
ferendo. Satis igitur sit observasse regulas a Vhaelio pro-
latas passini a Rev. Strahlmann esse emendatas, e. c. do-
ttrinam de mutatione litterae i in e distinftius magisque
veritati convenienter (p. 23) traftatanj; Dn. Juden (p. 10 sq.)
praemisisse tabulam variationem consonantium in univer-
sum demonstraturam, qua duce nti flexiones in universura
ita Genitivi quoque derivatio maxime adjuvatur, & Nob.
Becker aequaliter consonantium mutandarum praeposuisse
conspe&um (p. 9—iZ) & in ipsis declinationibus atterendis
Genitivos formae irregularis ex Nominatiyis jam obsoletis
3
k ) Vocabula in nen, Genitivum in f formantia, utpote suprajam ailata, heic esse excipi§ada pyr se jam patei,
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ortos es 66 acutissime enucleasae (p. 29, 37 sqq); in uni-
versum tamen omnes cum Vhaelio conveniunt, unde eo
minus satis copiosam jam de Genitivi Singularis deriva
tione expositionem ulterius producendam duximus.
Genitivu9 Pluralis numeri duabus in lingua nostra
gaudet terminationibus, utpote ex duobus casibus deriva-
tis, Accusativo scilicet sic difto partiali (de quo infra
expositius trattabitur), Singulari & Plurali, mutatis a vei
ä in en vei tetlj e. c. ex Acc. part. sing. leipää W Gen.
Plur. leipäen contra&e leipäin & ex Acc. part. plur. leipiä
Gen. pl. leipien, leipiin; similiter Hammasta Hammasten ,Hampaita Hampaitten vei m in versiculis sonat:
Ihminen se järjellinen, mielellinen,
Seatz' Luojan luotujen; &
Istun kukkana keolla
Suloisien sisarten kanssa.
Unam tantum formain in Genitivo hoece agnoverunt
Petraeus, Martinius & Vhaelius, quam ex accusativo par-
tiali vei Singularis vei Pluralis numeri, uti videtur, deri-
varunt duo priores, ultimus vero ex Nominativo singulari
deducendam censet; ex ipsis exemplis allatis tamen ap-
paret casum huncce Accusativo part. sing. in plurimis
esse adaptatum. Utrasque formas profert Strahlmann, sig-
nificationem tamen earum distinguit, ita ut alteram defini-
tam, alteram indefinitam appellet, caeteri autem flexionem
hancce duplicem unanimiter assumentes nullam eidem
differentiam "inesse autumarunt.
Casus a plurimis Grammaticis nostxis Dativia (Wem-
lall) appellatus, Singularem in He, llen, & Pluralem in
ille illen (poetice llehen illehen,) finiens,in vernaculo ser-
rnone tribuendi includit significationem, neque in univer-
sum tam amplam habet vim ac idem casus in aliis lin-
guis; denotat enim praesertim persanam vei rem in cujus
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possessionem externam, superfieiem vei vicinltaiem transit
vei cujus commodo vei incommodo inservit a!iquid: e. c.
Weit juoksiit silmistähän
Reheille tinnoiUd)cn
Rinnoiltahan polwillchen;
vei: Suuri waiwa roanhimmalle
Kuin poika pahoin tekcepi.'
Relationern istam externam, hoe casu denotatam, re-
spiciens von Becker Dativum exteriorem eundem appel-
lavit & Renvall ob motum ad rem,quem itidem denotat,
Allativum nuncupavit. Derivatur in Singulari ex Geni-
tivo mutafo n in terminationes istas jam allatas lle vei
Ilen ut poika, pojan, pojalle. Dativum in Plurali Nomi-
rmm in f ex Nominativo Singulari deducendum censet
Vhael (p. 16) ut wirsi Wirsillen > quibus addenda videntur
caetera quoque in vocalem terminantia, quae. ultima Ge-
nitivi consonante haud mutata fle&untur, übi q fit {Heti
vei oillen (kotka kotkillen kala katoillen) ä illen vei öillen
(emä emillen, kynttilä kynttilöillen) o oillen (kannisto
kannistoillen) ö öillen (jörö jöröillen) u uillen (wilu wi-
luillen) y hillen (mylly myllyilleni i illen (kieli kielillen).
Panter verba in uus, yys, UÖ & yö, curn Genitivo in
den ex eodern casu Dativum formare possunt, vei addita
tantum terminatione, ut totuufitten, pyhyysillen, vei prae-
misso k ante g: warkauksillen. Gaetera nomina facilius quam
e Genitivo plurali, uti contendit Vhael (p. 16) ex eodem
casu singularis Numeri fle&enda videntur, mutatis ultimis
duabus (saepissime ett) vei ultima littera in terminationem
datam, & observatis insimul quae paullo ante devariatione
attulimus ultimae vocalis: e. c. näkin näkiMkN näkimillett,
akka akan akoillen, nurkka nurkan nurkillen, pöytä pöy-
dän pöydillen pöywillen, kaakko kaakon kaakoil-
len, pitäntö pitannön pitännöillen & «ie porro. Prae-
tersa addendurn est in vocabulis quorurn, hisce legibus
©bservatis, similis oriretur Dativus in utroque Numero,
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vocalem e terminationi Dativi pluralis praemittendam esse,
ut näkki näkin näkillen nakeillen; & in monosyllabis cum
diphthongo vei vocali longa instruftis, priorem vocalem
esse ejiciendam e. c. wtzö wöilleN, luu luillen.
Accusativus sic diftus totalis patiendi & accipiendi,
übi de toto objefto est sermo, significationem induit, non
tamen plurimae voces .propria Accusativi totalis gaudent
lorma, verum in Singulari numero Genitivo, in Plurali Nomi-
nativo sunt similes, unde Cel. Renvall casum huncce utpote
linguae nostrae alienum omnino omisit; posteriores tamen,
aeque ac antiquiores Grammatici, ex differentia ista, in
utroque numero observata, colligentes hancce vocabuli
relalionem neque Genitivo neo Nominativo plane aequa-
lem esse habitam, & in memoriam revocantes quibusdam
pronominibus ad vim Accusativi exprimendam propriam
esse formam (sic mittll in Accusativo plur. non habet me
& mtzö «ti Norninativu9, sed meidätt/ meiät, hän non he
sed ittiåt, heidän, te Ulat teidän), eundern retinuerunt.
Praeterea ex ipso contextu tanturn agnoscendus est casus
hicce ut:
Muistan mcnt kynnetyksi,
Sarka jaot sauwotuksi,
Ilma pielet pistetyksi,
Mäet mhllermöitetyksi
Riwet luetuksi kokohon; vei
Lautaisinpa lammmlumrncn
Merenlummen liirettäisin.
. Duplicern Accusativi formapi, nulla differentia inter
utramque indicata, attulerunt jam Petraeus & Martinius,
Vfaaelius autem distin&ione fafta, praeter Accusativum
totalem, Accusativum quoque profert pai-tialem, qui
subjeftum vei objeftum indefinite intelleftum exprimit,
tumque adhibetur übi de parte tantum rei, non de tota re
est sermo, übi igitur quantitatis insimul habetur respettus;
■s
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dicunt e. c. Valion ttliefyiå, sigmficaturi non omnes nec
certos viros, verum partem tantitm eorum in universum
hözc indigitari, uti etiam e versiculis apparet sequentibus:
Dlis se kaivo kukkaisella
Ett ej kieltä kimalaisen
Kukka saanutJolla maistasi mesiä;
Ett ej saanut sieramia,
Semmoisia,
Kuin on neitosen nenällä:
Että ite iloihtisi,
Imeksissä,
Hhwän hengensä hnnc>,a.
Hoe sensu plurimae quoque alias linguae Accusativurn
cornmunern evitant, & quamquam non proprio, more
Fennorum, gaudent casu, vei Genitivo, vei omisso arti-
culo, vei statu indefinito vei particula praemissa senten-
tiam exponunt. Denominationem Vhaelianam retinuit Ju-
den, quantitatis vim autem respiciens Renvall Quantiti-
vum casum nuncce appellavit 22) & von Becker ob inde-
finitam ejus significationem, Infinitivi , a Cel. Palander
primo usurpati 23), cognomine nuncupavit, quam appel-
lationem utpote aptissimam deinde quoque adhibuitRen-
vall 24). Casum huncce omnino omittitßev. Strahlmann,
nominibus nostris praeter definitam {Beschränkte Abände-
rungj, quam caeteri casus exprimunt, indeiinitam quoque
tribuens formam (Unbeschränkte AbänderungJ, Nomina-
tivo & Accusativo in utroque Numero & Genitivo plurali
(jam cpmmemorato) gaudentem 25). In singulari numero
22) De sign. reiät. nom. p. ib, 16 sqq.
23) Cfr. v. Becker 1. c. p. IX.
ss4) In praefatione ad Lexicon Finnicum«
s5) L. c. p. 16 scjij.
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noraina in et, a, 0 , 0, U & ty ex Nominativo eundem for-
mant addito a vei d, ut wara waraa, märkä märkää,
wero w?roa, jörö jöröä, loru lorua, pyry pyryä. So-
lent tamen quidam Fenni ultimam vocaiem tantum pro-
ducere m Uihto leiferoo,- loilu loiluu, keikku keikkuu,
qua occasione etiam dissyllaba, nisi ya.m duplicem habeant
consonam, neque in syllaba praecedente longam vocaiem,
consonantem geminant: keko kekkoo, fitlt ftrrilUJ Aboicae
diale&o bancce adscribit formam Vhaelius (p. i4)> est
tamen in provincia Wiburgensi quoque usitata. Quomodo
voces in t exeuntes hunc easum fleftant certis regulis
difficilius potest definiri, quare eundem in Lexicis quoque
indicandum esse censet Juden (p. 17); e Grammaticorum
disquisitionibns sequentes tamen statuendaevidentur leges:
i)Quae in Genitivo habent ttt assumunt fa vei to, Nomi-
nativi consonantibus haud mutatist oppt Opin oppia, kvNl
konin konia, passi pässin pässiä; 2)syllabasea vei eä assu-
munt, quae, cum Genitivo in en, vei duplicem consonam, vei
fz P aut N), ultimae Nominativi praemittunt vocali 26):
nurmi nurmen nurmea, onki ongen onkea, noki noen nokea,
siipi siiwen siipeä, owi owen owea; 3) excipienda sunt voca-
bula desinentia in si, quorurn ornnia, ram vocali quam
consona praecedente, habent ttCt ttc, sta vei tztä: kynsi
kynnen kynttä, wesi weden wettä, kuusi kuusen kuusta;
pariter, exclusis jam al!atiB, 4) caetera abiefto t addunt
ta vei tai lohi lohen loilta, hiili hiilen hiiltä, liemi lie«
men lientä 27), aani äänen ääntä, weri Weren werta,
neiti neiden neittaj quibus addenda sunt 5) rnonosyllaba
ornnia: woi woin woita, luu luun luuta, PYY PYYN PYY-
26) Cfr. v. Becker I. c. p. 23.
27) m ante t permutari in n docet v. Becker p. 19; sunt heic
quoque nonnulla excipienda: ut nimi nimen nimeä, kymi
kymen kymeä, cu/us tamen Genitjrum quidam etiam formant
litxeris in, unde iä: kymi, kymin kymia.
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ta, pii piin piitä, Whö wyön Wyötä, & 6) in consonam
fimenua: awain awaimen avainta, paimm paimenen
paimenta, tytär tyttären tytärtä, wenet weneen wenettä,
tyNNys kynnyksen kynnystä ; übi tamen observandurn 7) ins exeuntia curn Genitivo in bett, abje&o g, assurnere ttCt,ttå; ylpeys ylpeyden ylpeyttä, ahkeruus ahkeruuden ah-keruutta, & 8) syllabam ultimam vocum in ncn fieri gta
tf! sta:. nainen naisen naista, Hämäläinen HämäläisenHämäläistä. Infinitivuni pluralis Numeri vocabula in i
addito a velj| formant: wuohi WUvhia, NlkMi Niemiä, übi
vero Infinitivi in utroque numero hae flexione fierent
similes, in pluraJi e haud raro praemittitui duabus ultimis
vocalibus, ut Pässi Pässiä Pässejä, Ex ain Nominativo
evadu ia, oja vei oita (kopra, kopria, wala waloja, fti-sara pisaroita), ex ä iä vei öitä (kylä kyliä, leiwiskä
leiwisköitä); litteriz o, ö, u, y addimr ja, jä, ita vei itä, ut
kolo poloja, kartano kartanoita, pöllö pöllöjä, möhörömohoroitä, muru muruja, tappelu tappeluita, käpy ta--
kyy kyitä. Ex allatis exemplis jamjam apparet vo-
cabula dissyllaba, quorurn rnaxirnus est numerus in lingua
Fennica, mutari in ia iä ja vei ja, monosyllaba vero, dip-
thongorum priori abje&a, longaque vocali correpta, & po-
lysyllaba assumere litteras ita vel itä, quando vero v.oces
in a mutandae sint in \a & quando in oja certis regulis
vix difiniri potest. Cum consonantibus finientia facillime
ex Genitivo Singularis deducuntur, mutatis duabus ultimis
vocalibus, si praecedit consonans, in ia, iä, post vocalem
vero in ita vei itä: Karjalainen karjalaisen karjalaisia,
tmmen taimenen taimenia, sisär sisären sisäriä, wi<>ras
heraan wierarta, mies miehen miehiä, jänis jäniksen
lllNlksta, kinos kinoksen kinoksia. Ultimorum exemplum
imitantia caetera quoque vocabula in tz, cum Genitivo
den, in infinitivo Tiabent ksia: kuukautz kuukauden kuu-lauksia, urous urouden urouksia.
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cum eadem vi ac in Latina lingua, vernaculae
quoque omnes Grammatici antiquiores tribuerunt; eundem
taraen utpote nullibi a Nominativo diversum omittendum
esse observavit jamjam Porthan 28), quam opinionem
etiam adoptarunt Renvall & von Becker; Strahlmann au-
tem & Juden, more antiquitus recepto, proprium vocativo
(Ruffall) cöncesserunt locum, eam, nti videtur, tenentes
mentem: e significationibus primariis quas diversis relatio-
nibus sibiinduere possunt nomkia, casuum numerum esse
determinandum; priores e contrario melius esse consultum
existimarunt, si tantum ad terminationes in casibus con-
etituendis adtenderenr.
Sequitur ordine annumerandus casus a plurimis Ab-
lativus appellatus in sta, stä, ista vei itztä finiens. Si-
gnificat 1) materiani ex qna aliquid constat e. c.
Iftuof on kopfta kanteleessa?
Roiwuota wisa-peraota;
2) locum unde exit aliquid, ut;
Itcotani Wäinämösen
ISSett juoksit silmistä.
3). causam ex qna oritur; ut: kipunaotK tuli syttHH/ & 4)
rem de qna agitur: fculjUu asiasta.
Quia vero haud tarn ampla adhibetur significa-
tione quam La,tinorum Ablalivus, varie nomine quoque
vim casus hujusce denctare studuerunt recentiores; quare
Strahlmann eundem appellat Woherfall, Renvall & v. Becker
Ablativum interiorem, quam denomiriationem deinde
quia motumeloco vei originem e materia exeuntem prae-
sertim exprimit in Elativurn permutavit prior. Oritur ex
Genitivo, mutato in Singulari n in Ha vei tztä, & in Plu-
rali duabus ultimis litteris in ista vei iåtå, cui legi adden-
2s) In Notis MSS. Ad Graaimaticam Yhaelianam, p. 6.
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dum est: vocabula in Infinitivo o vei 6 ante t assumentia,
heic quoque eandem requirere vocalem; in vocibus simi-
lem formantibus casum huncce in utroque numero ter-
minationi pluralis e esse pfaemittendum; & f syllabae
linali esse praeponendum in iis vocabulis qaae hanc litte-
rani in Infinitivo plurali assumunt; e. c. Dnni ONNON Ott=
nesta onnista, onki ongen ongestaongista, koira koiran
koirasta koirista, wasta wastan wastasta wastoista,
Hauki Hauin Hauista Haueista, Ylpeys ylpeyden ylpeydestä
ylpeyksistä.
Ablativum Petraei & Martinii in sa vei sä, tzsa &
ösä, isa, isä, issa, issä, utpote locum, & quidem inte-
riorem, in quo quid versatur, designantem ut:
Hewoiftssa miehen henki
Waimossa talon pitäntö; vei
Talleella tyttö mättäässä;
Locativum Vhaelius, Strahlmann t Locativum
lnesse Juddn,Locativum interiorem Renvall & von Becker
appellant; in Lexico tarnen Fennico Renvalliano nomine
Inessivi significatur. Fle&itur ex Genitivo Singulari ap-
pensa terminatione eodem omnino modo ac in casu prae-
cedenti: woima woiman woimassa woimissa, lammas
lampaan lampaassa lampaissa, hapan happamen happa-
messa happamissa, niska niskan niskassa niskoissa, appi
apin apissa apeissa.
Mediativus (Organicus) Vbaelii, Petraei & Martinii
Ablativus in lla llä, illä illa, nti proxime praecedentes
dno casus interiorem rei relationem indigitant, e contra-
rio adhibetur: übi de possessione externa, e. c.
"jumaiaU 1 on onnen ohjat,
IvoiaUa lykyn awaimet;
4
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de quiete in superficie:
Kilvet tannaUa rakoowi
tyaaet paukku faUioila
Wainamöisen laulaisfa;
de instrumento quo quid agitur: kauralla ottaa, kannuk-
sella ajaa; est sermo. TYes igitur praesertim diversas
habet significationes, unde etiam Grammatici in eodem
denominando alter ab altero discreparunt. Qui vim sub-
disii, medii quasi, quo quid agitur, utpote primariam ejus
significationem, respexir, nomea a Vhaelio receptum reti-
nuit, unde Strahlmann Teutonice habet Womibfall;
Renvall primo Locabivum exteriorem, deinde -Adessivum,
von Becker itidem Locativum exteriorem eundem appel-
lavit. E triplici ista potestate termihationis tres diversos
casus statuere ansam sibi sumsit Possessivum
scilicet, Locativum superes.se, & Mediativum. Derivatur
e Genitivo, & Dativo est simillimus, cujus fin is e vei en
transit in o vei d: ut apu awun awullen awulla awuillen
awullla; terwas terwaksen terwaksellen terwaksella ter-
waksillen terwaksilla.
Privativus Vhaelii, antiquioram Ablativus itt ldll, ldä,
reftius iu lta lta, ilta ilta, denotat i) lnotum e parte rei
exteriore (superiore vei inferiore), egredientern vei rem
cui aliquid privatur, ut
Tulee mies meren tatanta
Waan ej tuli turpeen alta; vei
Dsmotar oluen seppä
Otti puikon laamalta;
& deinde etiam personani ex qua aliquid exit, auftorem
& originem rei e. c. Kllwi käsky
Kaiken luonnon Haltiatta;
omninoque uti relarionem intemam exprimit Ablativus in
§tö vei stä, ita hicce exteriorem habet vim, unde Abla-
jjKj
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tivum exteriorern eum appellarirat Renvall & von Becker;
demencli & privandi vero potestatem respicientes Vhae-
lius & Juden supra allatam denominationem adhibuerunt,
quam Vonfall vertit Strahlmann. Allatae haece jugnifi-
cationes praecipuae sunt, quas indigitat casus privativus,
etsi multifariis relationibus a Grammaticis enumeratis cae-
teroquin etiam «dhibeatur. Oritur exGenitivo, observatis
iisdem omnino quae de Iniinitivo & Ablativo in plurali
praeterea sunt allata. .
Formam a'Petraeo & Martinio omissani in tta, tta,
U, ta, itta, itta, ita,'itä, desinentem Vhaelius primus
nomine Negativi afFert; denegat quasi possessionem yel
affirmat inopiam & defeftum rei, e. c.
Saapi thhiän ppptämätä,
Kowan -onnen ootamata,
vei Joka sppta suuttuu, se lähiöitä leppyy, Eandem
Strahlmann appellat Oknefa//, Judda Negativum , Renvall
Defe&ivum . & von Becker Caritivum, quae denominatio
in Lexico fennico Renvalliano quoque est usurpata. Fit
ex Genitivo Singulari. additis datis terminationibus & ob-
servatis quae de proxime praecedente casu erant obser-
vanda, m: kalpa kalwan faltoata, kalwlta, heikkous heik-
kouden heikkoudeta, heikkouksita, kukkaro kukkaron kukka-
rota kukkaroita 29).
Sequitur Vbaelii Fadtivus, a Petraeo & Martinio iti-
dem negleftus, quem TVozufall Strahlmann, Juddn Mu-
tativum, Renvall Qualijicativurn & Faötivum & von
Becker Dativum formalem denominarunt. Desinit in Jft
& iksi, quae terminationi, Genitivi ultimis litteris rhutatis,
39) Quae forma igitur Infinitivo plurali omnino est similis,
nec nisi e contextu & aspirata lenissima in Caritivo audita
distingui potest: cfr. y. Becker p. 12 & Renyall Lex. Finn.
p. xiii.
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adduntur, m liina liinan liinaksi liinoiksi, lanka langan
langaksi langoiksi; in si vero desinentia ex Nominativo
Singularis casum huncce Plurajis Numeri formant: kyttsi
kynnen kynneksi kynsiksi. Praöterea 6a sunt respicienda
quae de prioribus casibus sunt allata. Exprimit rei vei
personae in certam formam vei indolem mutationem, ut:
Dlis fe kaipo kukkaisella
Kaunoisella
Ett' ej Hanta lentämäksi
Luoja luonut.
Eikä suonut soittajaksi.
Uti casus proxlme praecedens transformationem, ita
terminationes na, NN,ina & itlå,Vhaelii Nuncupativus, con-
ditionem stabilitam & perseverantem subjetti statum deno-
tant, vei ut observant Petraeus & Martinius praepositionis
pro & verbi exsistere includunt vim, etsi syllabas hasce
falso encliticas esse existimarunt; ut
Pikku piikana wisersin,
wapaana vcaiwatonna;
Lensin lehtenä tehossa
perhosena pyörtänöilla
-Casum huncce, quale quid habeatur, indigitare, respiciens
Strahlmann Wofiirfall eundem appellavit; Juden nomen
retinuit Vhaelianum, von Becker Locativum formalem
nuncupavit. Qualitatis quoque primo signiiicaturus vim
Renvall Qualitivurrt uominavit, deinde perseverandi &
exsistendi attendens potestati Essivum vocavit. Originem
ducit iii vocabulis cum vocali desinentibus ex Nominativo,
additis in Singulari na, ndj vei f Nominativi, si habet in
Genitivo ett, mutato in ena Cttå, exceptis finientibus in si,
cum Genitivo HeN, quae assumunt tettö, tetlå, ut fyaapa
Haapana, Lappi Lappina, onki ongen onkena, kuusi kuu-sen kuusena, wesi weden wetenä; pluralis vero norum
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omnium fleftitur absque difficultate exNominativo, litteris
ttta vei ittä, praemisso o übi Infinitivus eam assumit lit-
terani, & interdurn e, übi alioquin Singulari fleret similis,
6. c. haapoina, Lappeina, wesinä. Cc-nsonantibus finita
ex Genitivo deducuntur ope litterae a vei a in Singulari
& in Plurali mutata ultima Genitivi vocali in j, iisdemque
o vei H appensis: Toinen toisen toisena toisina, ruomen
ruomenen ruomenena ruomenina, annin antimen antimena
antimina, syöjätär syöjättären syöjättärenä syöjättärinä,
aimt aineen aineena aineina, saijas saijaan saijaana sai-
jaina, pieleö pieleksen pieleksena pieleksinä. Voces tamen
in Z, curn Genitivo den, quae Infinitivum pluralem for-
rnant terminationi praemisso k, Nuncupativum derivant
e Genitivo supposito in ksen: autuus autuuden autuuksina,
oikeus oikeuden oikeuksina.
Sequitur Penetrativus Vhaelii, praedecessoribus ejus
ignotus, rem quae aliam intrudentem vei penetrantem in
se accipit denotans, uti: Tulee fuwenkin stlmään wefl
kuin kuoppaan joutuu. Quae in ultima syllaba Genitivi
Singularis brevem habent vocalem, produ&a hacce vocali,
acutiori Nominativi consona (übi tamen pro s substituitur
t) resumta, & b mutato ia t (©actttu saawin saawiin,
kappa kapan kappaan, kirkko kirkon kirkkoon, kansi kan-
nen kanteen, wesi weden weteen); Genitivi terminationem
vero producentia, injefta inter ultimam vocalem & con-
sonam syllaba fee, formant Penetrativum, ut ewäs ewäätt
ewääseen, taiwas taiwaan taiwaaseen, kirwes kirween
kirweeseen, autuus autuuden autuudeen vei autuuteen,
penetrativus pluralis in iis vocibus quae brevem habent
terminationem Genitivi Singularis, similis est Genitivo
contrafto plurali ttt vei iiN, Infmitivo numeri pluralis ac-
commodato, ut koira koirien koiriin., kala kaloen kaloin,
unde ad casus hosce distinguendos litterae hi interdum
inseruntur: koirihiin, kaloihiin; quae produftum habent
Genitivum Singularem ultimas duas litteras mutant in isiin,
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lammas lampaan lampaisiin. Forrnatio quae inter dupli-
cem ultimae syllabae vocalem aspiratam l) in utroque
numero, cum vocali praecedenti vei sequenti injicit, in
monosyllabis praesertim est usitata, ut maa maahan / fllO
soihin) in aliis vocabulis magis poetice adhibetur, ut:
Lennä ■ V'
eJan ikuisen perähän
Päiwän koitonnon kotohon.
Retinuit appellationem Vhaelianam Juden, & Strahl-
mann denorainationem adhibuit Wohinfall; Renvall rao-
tuin in locum & quidem interiorem ejus partem hoe ca-
su significatum respiciens Allabivum Interiorem & lila-
tivum, von Becker Dativum Interiorem nuncupant.
Ultimus vei decimus quartus a Vhaelio allatus casus,
sic diftus Descriptivus vei Instruötivus, rem instrumentb
inservientem, vei alii rei immediate adtinentem, qua quia
est instruftus, significat, e. c.
Itekkin metfan Emäntä
Xinnoin aijalle ajaksi n;
vei Ei sitä metasfd ollut
Roimin koikelchtawata
Jok' ei tullut kuulemahan,
Tehessa Isän iloa.
aut Päästi
Sotamiehen miekkonehen
Satuloinehen orihi n
Kupeh.eesta kunottaran.
Est vero casus hicce in Singulari, ejusdern Nurneri
Genitivo similis, ut:
Ei sitä meressä ollut ,
ißwån kuuroen kulkewata,
'Rabtffan wajeltawata,
Jok' ej tullut kuulemahan;
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unde rarissime permansit usitatus, neque plerumque adhi-
betur nisi pronominibus afiixis conjunftus, e. c. mies Wlli-monensa. In plurali derivari potest ex Genitivo Singulari,
rnutatis ultitnis duabus litteris in otit/ öIN vei in,, iisdern.
omnino observatis quae de flexione influitivi plntalis attu-
limus: f ala kalan kaloin, kopra kopran koprin, leiwiskä
leiwiskän leiwisköin, Hämärä Hämärän Hämärin, lukko
lukon lukoin, luu luun luin, Wenäläinen Wenäläisen
Wenäläisin, tytär tyttären tyttärin, ilwes ilweksen
ilweksin,. kuulaus kuukauksen kuulauksin. Vocabula tamen
quae An Nominalivo singulari habent ft addito tantum
littera n facillime Instruftivum formant, ut fynft kynsin.
Casum huncce Descriplivum appellavit Jud6n, Instruöti-
vum von Becker, & Wtefall Strahlmann; Renvall autem
relationem hancce in.duos diversos distinguit casus, Suf-
fixivum scilicet & Adverbialem, etsi eandem, quantum
intelligere possumus, uterque eorum habeat vim, nec
nisi in ea re alter ob altero decedat, ut solun, prono-
minibus suffixivis ornatus adhibeatur prior, posterior au-
tera nudam contineat atque propriam Instruftivo termi-
nationem. Quia rern instrumento inservientem ideoque
modum quo quid fit vei agitur exprimit, iginir vim Ad-
verbiorum sibi induit, haud inepte Aclverbialis videtur
nuncupatus; terminatio antein in Zti, e. c. Hywästi, NO-
- nominibus Adjeftivis tantum adjunfta, quam quoque
casui huicce tribuit Renvall 3°)> itidem quomodo aliquid
fiat significans, melius forte, more in aliis linguis recepto,
Adverbiis, rationem in universum & modum agendi con-
tigendique denotantibus, annumeratur.
Quatuordecim igitur ex plurimorum sententia, vei jn-
dice Judån septemdecim diversis. casibus gaudet vernacula
nostra, relationes nominum, praepositionum praesertim
30) De signis Relat. nomin p. 28 sq.
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ope ab exteris expressas, designantibus, ideoque brevita-
tem & vim orationis insigniter promoventibus.
Non vero abundantia solummodo nasuum, verum
pronomiribus <j"o<j«c a numine inseparabilibus eidemque
appensis, statu a Vbaelio sic di&o affixo, quem praeceden-
tes Grammatici neglexerunt, caeterarum linguarum Euro-
paearum relinquit habitum Fennica nostra; praeter pro-
nomina namque separabilia, syllabae vocabulo appensae,
omnibus tribus personis in utroque numero propriae,
pronominum possessivorum vim, saepissima linguae no-
6trae genio magis convenienter, exprimunt. Sunt terminä-
tiones häece: in prima persona Singulari x\i, in secunda
si, s vei is & in teniä nsa, nsä vei ns, in plurali autem
MML, nne & nsä/ nsä vei ns, quae cuique casui possunt
suspendi. In hisce tarnen syllabis affigendis sequentes
observandae sunt leges: i) casus in lirteram % desinentes
eandem mutare in e, ut fotmt sormeni, sormeksi sormek-
seni; exceptis iis quae in Genitivo i retinent: appi Qpitt
Qppini, sed apiksi apiksesi; & 2) pronornina inseparabilia
duriorem semper adamare consonam sibi praemissam:
unde. qui in Genitivo leniorem quam in Nominativo ha-
bent consonam, hujus duriorem in isto quoque casu assu-
munt pronuntiationem; e. c. Janko langon lankonsa, poika
pojan poikansa; caeteri taraen casuz non ex Nominativo
vei Genitivo suffixivo, verum more consueto deducuntur,
modo sequenti: Nom. Wirtani, Gen. WirtaNi, Dat. wit-
ralleni, inf. wirtaani, Acc. wirtani, Abi. wirrastani,
Looat. wirrassani, Mediat, vei Adess. wirrallani, Privat.
wirraltani, Negat. wirratani, Mntat. wirrakftni, Nuncup.
wirtanani, Penetr. wirtaani vei wirtahani, Instr. wir-
taneni vel wirtoneni, Plnr. Nom. wirtani, Gen. wirtoini,
Dat. wirroilleni, Acc wirtani, Ink. wirtojani, Abi. wir-
roistani, Locat. wirroissani, Mediat, wirroillani, Privat.
wirroiltani, Negat. wirroitani, Mutat. wirroikseni, Nuncup.
wirtoinani, Penetr. wirtoini, lustr. wirtoineni. Qui vero
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duriorem reddunt Nominativi consonam in Genitivo, ean-
dem duriorem pronuntiationem in Nominativo quoque
aiFixo assumunt, & in sequentibus casibus retinent, ut
saapas sappaan sappaansa. Pronomina haecce affixain
aliis Jinguis Europaeis haud usitata, praeter alias similitu-
dines, sermonis indigeni scrutatoribus, orientalein ejus
formam investigandi ansani praebuerunt, unde praesertim
philologi nostri antiquiores convenientiam cum lingua
Hebraea & originem gentis nostrae ex Israelitis proponere
conati sunt; ulterioribus tamen studiis institutis non po-
tuerunt quin orientalein ejus naturam agnoscerent recen-
tiores, alfinitatem tamen cum linguis Semiticis nullo modo
tam propinquam esse intellexerunt, ut de origine gentis
nostrae aliquid colligere ausi fuerint Zi); undeerrorum hu-
manorum catervae jam pridem hypothesis ista, minime
sufficientibus argumentis superstrufta, est annumerata.
Praeceptis Grammaticorum de casibus, eorum deri-
vatione & significatione qualitercumque allatis, distributio-
nera flexionum in diversas Declinationes, quaeque de
mutatione pronominum, participiorum & nominum defe-
ftivorum, Abverbiis & Postpositionibuä pertinentiiim, fue-
rint dicenda , temporis angustia prohibiti, pagellis perien-
lum hocce, si fuerit in ratis, continuaturis, traftanda
atque proponenda relinquere cogimur.
Il) Sjögren üb. die Finn. Sprache u. ihre Litter. S. Zo f. 45 k.





